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Mont-Saint-Martin – Rue Jean-
Jaurès
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michiel Gazenbeek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique, portant sur une superficie de 19 000 m2, a
été réalisée préalablement à un projet de lotissement à l’emplacement d’une ancienne





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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